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ABSTRACT
ABSTRACT
Research on the study of coastal uplifting in the Malacca Strait with wind data during January 2017 was completed in May-August
2018 at the Oceanographic Modeling Laboratory of the Faculty of Marine and Fisheries, Syiah Kuala University. This study aims to
map the wind and chlorophyll-a in the Malacca Strait during January 2017 and to obtain information on the potential for upwelling
in the Malacca Strait waters. This study uses ECMWF (European Center For Medium-Range Weather Forecast) data which is an
international organization supported by 31 European continental countries and several world meteorological organizations such as
ESA (European Space Agency) and WMO (World Meteorological Organization), Aqua Modis and Terra Modis Fashionable is a
satellite launched by NASA on May 4, 2002. The results showed that the average value of the pattern of the velocity of wind
circulation in January occurred in weeks 1 and 3 ranged from 2.5 m/s while in the second and fourth weeks the average velocity
average wind is 1.5 m/s. The average value of chlorophyll-a with Aqua Modis and Terra Modis data ranges from 1-2 mg/s3.
Interpretation results show the chlorophyll-a distribution value increases so that the wind speed also rises to 3.5 m/s while if the
wind distribution has decreased the wind speed also decreases to 1-2 m/s.
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ABSTRAK
Penelitian tentang kajian coastal upwliing di Selat Malaka dengan data angin selama bulan Januari 2017 telah selesai dilakukan
pada bulan Mei-Agustus 2018 di Laboratorium Pemodelan Oseanografi Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala.
Penelitian ini  bertujuan untuk memetakan angin dan klorofil-a di Selat Malaka selama bulan Januari 2017 serta untuk mendapatkan
informasi potensi upwelling di perairan Selat Malaka. Penelitian ini menggunakan data ECMWF (European Centre For
Medium-Range Weather Forecast) merupakan organisasi internasional yang di dukung oleh 31 negara benua Eropa serta beberapa
organisasi meteorologi dunia seperti ESA (European Space Agency) dan WMO (Word Meteorological Organization), Aqua Modis
dan Terra Modis merupakan satelit yang diluncurkan oleh NASA pada 4 Mei 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai
rata-rata pola kecepatan sirkulasi angin pada bulan Januari terjadi pada minggu 1 dan ke 3 berkisar 2.5m/s sedangkan pada minggu
ke 2 dan ke 4 kecepatan rata-rata angin yaitu 1.5m/s. Nilai rata-rata klorofil-a dengan data Aqua Modis dan Terra Modis berkisar
1-2mg/s3. Hasil interpretasi menunjukkan nilai sebaran klorofil-a mengalami kenaikan sehingga kecepatan angin  juga ikut naik
mencapai 3,5 m/s sedangkan jika nilai sebaran angin mengalami penurunan kecepatan angin juga ikut menurun mencapai 1-2 m/s.
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